




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 (Crystal Palace M
k
t
.
)，
 116 
N
L
R
B
 856 
(1
956). 
く
∞
)
Local 618，
 Au
t
o
m
a
t
i
v
e
 E
m
p
l
o
y
e
e
s
 U
n
i
o
n
 (Incorporated O
i1 
Co.)
，
 116 
N
L
R
B
 1844 
(1
956). 
〈
9
)
な
お
、
こ
れ
ら
の
こ
つ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
同
2
Z
N
H
3・
巳
了
間
】
・
ロ
寸
l
E
O
参
照
。
ハ
叩
〉
問
。
gHNHOHM-
。日件・・司・
E
U
1
5
0・
同
2
2
N
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
N
-
L
-
R
・
B
の
努
力
と
見
解
に
全
面
的
な
支
持
を
与
ぇ、
N
・
L
・
R
・
B
や
、
第
八
条
ωω
に
対
し
て
批
難
を
加
え
る
人
た
ち
ー
ー
た
と
え
ば
、
の
思
想
ミ
は
、
こ
の
条
項
は
法
理
論
に
「
恐
る
べ
き
混
乱
」
念
仏
5
&
P
H
E
gろ
を
巻
き
起
し
た
も
の
で
実
際
に
は
機
能
し
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
ハ
Eσ
。
ご
自
白
5
0
F
P
タ
呂
町
∞
・
切
-
A
F
N
3
1
1も
、
こ
の
条
項
の
解
釈
に
大
き
な
責
任
を
も
っ
た
N
・
L
・
R
・
B
の
仕
事
が
、
い
か
に
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
認
め
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
最
近
の
N
-
L
・
R
・
B
の
態
度
に
つ
い
て
も
、
的
mw
ロ
品
ロ
O
R
S
8
G
8
3
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
の
見
解
に
よ
っ
て
実
質
的
な
支
持
を
え
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
(
日
〉
出
mw
吋
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
同
R
Z
N
の
結
論
に
反
対
し
、
N
・
L
・
R
・
B
の
か
t
A
る
傾
向
が
生
じ
て
く
る
の
は
、
制
定
法
や
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
に
意
図
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
て
現
在
の
N
・
L
-
R
・
B
の
委
員
が
そ
の
よ
う
な
政
策
的
な
考
え
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
指
適
し
て
い
る
(
の
己
ロ
BEω
「
同
ぬ
く
・
J
1
0
H
・
s・り・
3
・
J
L
-
M可
ご
色
。
。
件
。
江
口
。
の
適
用
に
つ
い
〈
ハ
付
ぷロ
M1.
品。。
S
E
P
O
と
は
、
二
次
的
使
用
者
が
、
一
次
的
使
用
者
と
組
合
と
の
労
働
争
議
に
対
し
て
「
中
立
的
」
(ロ
O
C
A
U
H
e
m
H
H
)
な
第
三
者
で
は
な
く
、
一
次
的
使
用
者
の
「
味
方
」
守
口
包
で
あ
る
場
合
に
は
、
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
は
タ
フ
ト
・
ハ
i
ト
レ
l
法
第
八
条
ωω
の
違
反
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
を
意
味
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
見
解
は
、
制
定
法
の
文
一
一
一
日
か
ら
示
唆
さ
れ
た
も
(
1
)
 
の
で
は
な
く
、
労
働
争
議
に
関
係
の
な
い
善
意
の
第
三
者
の
み
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
立
法
趣
旨
の
洞
察
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
使
用
者
と
な
ん
ら
か
の
取
引
関
係
を
も
っ
て
い
る
も
の
は
、
実
際
に
は
す
べ
て
そ
の
使
用
者
の
労
働
争
議
に
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
!
法
四
七
東
洋
法
止ι
寸ー
四
八
い
か
ら
、
組
合
の
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
が
第
八
条
ωω
の
違
反
と
さ
れ
な
い
場
合
の
使
用
者
の
同
盟
関
係
の
存
否
を
い
か
に
判
断
す
る
か
は
き
わ
め
て
困
難
な
課
題
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。に
お
け
る
連
邦
地
方
裁
判
所
の
判
決
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
(
3
)
 
N
・
L
・
R
・
B
が
始
め
て
明
確
に
適
用
し
た
事
件
は
、
司
君
宮
・
阿
句
。
ロ
ω
g
ω
o
Q
E
3
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
己
o
n件
。
江
口
ゅ
は
、
一
九
四
八
年
の
開
σ訟
の
。
。mω
。
一
次
的
使
用
者
と
二
次
的
使
用
者
と
が
、
実
質
的
に
「
共
通
な
株
式
所
有
と
経
営
支
配
」
(
8
5
5
0
p
m
g島
O
J
3
0
2庄
司
富
山
5
8お
2
E
g己
BH)
を
通
じ
て
結
合
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
の
活
動
が
「
一
直
線
の
取
引
活
動
」
(
。
5
2
3日
間
『
片
山
E
o
o宮
g
z
oろ
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
二
次
的
使
用
者
は
中
立
的
な
第
三
者
で
は
な
い
と
し
て
組
合
の
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
を
合
法
と
し
た
。
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま
ま
で
組
合
側
は
し
ば
し
ば
こ
の
2
ω
ロ
可
=
品
。
。
件
。
江
口
。
の
適
用
の
可
能
性
を
主
張
し
て
き
た
が
、
N
・L
・
R
・
B
の
態
度
は
き
わ
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
請
負
人
と
下
請
人
と
の
関
係
が
一
次
的
使
用
者
と
二
次
的
使
用
者
と
の
間
に
存
在
す
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
、
請
負
人
が
下
請
人
の
仕
事
に
対
し
て
監
督
者
を
送
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
(
4
)
 
も、
N
・
L
・
R
・
B
は
そ
の
適
用
を
認
め
な
か
っ
た
。
す
で
に
紹
介
し
た
一
九
五
一
年
の
目。
p-[口
ロ
ロ
向
。
mwω
。
を
除
く
他
の
三
つ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
N
・
L
・
R
・
B
は
、
請
負
人
と
下
請
人
と
は
第
八
条
ωω
の
も
と
で
は
各
々
独
立
の
使
用
者
で
あ
る
と
し
て
そ
の
同
盟
関
係
の
存
在
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
の
見
解
が
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
た
父
建
築
産
業
の
特
異
な
性
格
に
注
目
し
て
、
控
訴
裁
判
所
で
は
わ
宮
昇
一
判
事
が
、
ま
た
最
高
裁
判
所
で
は
り
。
ロ
m-gw
問。凶【
Y
M
m
呂田円
ω。
ロ
判
事
な
ど
が
多
数
意
見
に
反
対
し
た
こ
と
を
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
た
と
え
ば
、
配
給
者
で
あ
る
二
次
的
使
用
者
が
、
生
産
者
で
あ
る
一
次
的
使
用
者
か
ら
生
産
高
全
体
を
購
入
す
る
よ
う
な
契
約
を
結
ん
で
い
る
場
制
、
商
居
街
の
所
有
者
で
あ
る
一
次
的
使
用
者
と
そ
の
商
庖
街
の
売
庄
の
経
営
者
で
あ
る
二
次
的
使
用
者
と
の
聞
に
、
地
主
と
借
地
人
と
の
関
係
が
存
在
す
る
よ
う
な
担
設
な
ど
に
お
い
て
も
、
N
-
L
・
R
-
B
は
工
島
=ag。
片
山
口
ゅ
の
適
用
を
容
認
し
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
の
弘
2
5
5
を
適
用
す
る
た
め
の
条
件
は
、
二
次
的
ボ
イ
コ
γ
ト
が
商
品
流
通
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
違
法
と
さ
れ
る
一
般
的
な
法
体
制
の
も
と
で
は
き
わ
め
て
厳
格
に
解
さ
れ
、
一
次
的
使
用
者
と
二
次
的
使
用
者
と
が
、
同
同
d
q
E
l
F一可。ロ
ω
S
ω
ゆ
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
「
共
通
の
所
有
と
支
配
」
(
8
5
5
8
。当
D
R
m
F
q
g仏
g
E
B
σ
お
よ
び
「
一
直
線
の
取
引
活
動
」
(
。
5
己
B
百
EE--5
。旬。
s
t
oろ
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
適
用
を
認
め
ら
れ
た
事
件
(
8
)
 
は
数
少
く
、
最
近
の
N
・
L
・
R
・
B
の
事
件
と
し
て
代
表
的
な
も
の
は
、
一
『
・
の
・
問
。
可
伶
ω
oロ
ω
の
。
・
。
m
g
o
Q
8
3
で
あ
ろ
う
D
こ
の
事
件
で
は
、
建
築
会
社
で
あ
る
一
次
的
使
用
者
と
材
木
会
社
で
あ
る
二
次
的
使
用
者
と
が
「
共
通
の
所
有
と
支
配
」
の
も
と
に
お
か
れ
て
お
り
、
一
次
的
使
用
者
が
そ
の
製
材
と
材
木
の
供
給
を
二
次
的
使
用
者
の
み
に
頼
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
一
直
線
の
取
引
活
動
」
に
従
事
し
て
い
た
と
い
う
理
由
で
、
N
・
L
・
R
・
B
は
第
八
条
ωω
の
違
反
の
成
立
を
否
定
し
た
。
な
お
、
N
・
L
・
R
・
B
は
、
ご
く
「
一
直
線
の
取
引
活
動
」
と
い
う
要
素
よ
り
も
、
定
的
な
条
件
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
犯
裁
判
所
も
、
そ
の
根
拠
は
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
の
仏
S
E
5
(
日
)
じ
く
消
極
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
「
共
通
の
所
有
と
支
配
」
と
い
う
要
素
を
同
盟
関
係
の
認
定
の
た
め
の
決
最
近
で
は
、
の
適
用
に
つ
い
て
は
同
註
(
1
)
ロ
0
4
0
H
O
H】
B
O
D
Z
l、
吋
仰
向
ゲ
同
P
Z
F
U
1
〉
♀
・
国
m
弓
a
q
m
弓
品
「
問
。
J1
・
J
1
0
-
-
E
・
HV
・
∞
C
M
・
(
2
)
ロ
oロ品
ω
J
1
・
冨
Z
o
g旬。ロ
EHM
司
ad。
同
〉
5
E
Z
2
P
3
司・
ω
Z
3・∞寸凶
(ω
・ロ
-z・4
・
H
E∞
)
こ
の
事
件
で
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
さ
れ
た
製
造
業
者
が
、
自
分
の
下
請
人
の
被
用
者
に
対
し
て
監
督
者
を
送
っ
て
い
'
た
が
、
そ
の
下
請
人
に
対
す
る
ピ
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
l
法
四
九
東
洋
法
井三4
寸・
五。
て
の
差
止
命
令
が
、
連
邦
地
方
裁
判
所
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
。
(
3
)
Z
m
w昨日
g
M
w
-
d
E
O
D
え
Z
2
5
σ
の
00]gw
。
HO
ハ
円
吋
話
広
'r吋。ロ
ω
F
C
B
σ
2
の。・
)
u
∞吋
Z
Hし
同
国
民
(HUhB)・
ハ
4
〉
問
。
門
広
NH
一句。品。
s
-
H
U四
己
主
O
D
O同
m
o
g
E
R
U
1
2吋片付。
ω
m
D仏
国
o
ヨE
z
-
-
k
r
p
o
F
O円
。
F
m
u
g円
・
。
o
-
5
5百
円
、
.
同
0
4・
J10「
閉山
w
-
M
Y
H品
N
・
(
5
〉
Q
R
W
判
事
の
反
対
意
見
は
、
要
す
る
に
、
建
築
産
業
に
お
け
る
労
働
者
は
、
次
か
ら
次
へ
と
さ
ま
ざ
ま
な
使
用
者
の
も
と
に
履
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
、
非
組
合
員
の
雇
人
が
安
易
に
許
さ
れ
る
と
す
る
と
、
組
合
員
は
、
組
合
の
賃
金
率
に
し
た
が
っ
て
居
用
さ
れ
る
と
い
う
一
般
的
利
益
を
失
う
こ
と
与
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
非
組
合
員
の
傍
で
働
く
こ
と
を
拒
絶
す
る
た
め
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
必
ず
し
も
二
次
的
使
用
者
つ
ま
り
下
請
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
か
h
A
る
不
正
な
下
請
人
の
存
在
を
許
す
請
負
人
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
り
o
ロ四日
g
判
事
の
意
見
に
つ
い
て
は
、
二
の
〔
一
〕
註
似
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
回
0
3
f
m
2
8
Eミ
回
0
3
0
2
ω
S山
匹
。
ω毛
円
。
目
。
。
。
ロ
ュ
・
冨
8
5
守
円
、
与
・
同
0
4・
40-・
3
・
匂
・
怠
ω・
(
6
〉
同
mw毛
色
目
凶
，
g
B
ω
件。吋
ω
d
p
z
p
(毛
色
mLRH
ロ
巴
3
1
Y
H
H
H
Z
F何回
HNNG
ハ呂町日)・
ハ
7
)
問
。
同
色
-
司
2
広
己
2
E
・
d
p目
。
口
(
の
3
1
ω
S
H
P
ι
m
H
S
E
E
-
Y
H
H∞
Z
F一同国∞
g
G
8
3・
(
8
)
ロ
ロ
位
。
仏
国
『
仏
・
。
向
。
mw吋回以
ω口付。吋
ω・
kr吋
「
の
円
(
)
(
し
「
・
の
・
同
。
吋
侍
ωODω
の
0・
)
・
ロ
∞
Z
F何回
N∞
印
(
呂
町
吋
)
・
ハ
9
)
問。円
OHNH
。
匂
・
巳
H-wMV-Eω
・
(
叩
〉
適
用
を
認
め
た
判
決
と
し
て
は
同
OU1巳
叶
出
)od司門戸芯吋
gωω
ハ
E
U印
)
が
あ
る
。
会
社
が
、
ス
ト
ラ
イ
キ
中
の
た
め
特
に
顧
客
の
便
宜
を
計
っ
て
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
修
善
を
依
頼
し
た
第
三
者
の
会
社
を
、
組
合
が
ピ
ケ
ッ
ト
し
た
事
件
で
あ
る
。
N
・L
・R
・B
は
第
八
条
似
削
ωの
違
反
に
な
る
と
し
た
が
、
控
訴
裁
判
所
は
2
巴
}
可
こ
含
♀
2
5
0
の
適
用
を
認
め
、
ス
ト
ラ
イ
キ
中
で
な
か
っ
た
ら
こ
の
仕
事
は
組
合
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
会
社
が
自
分
の
契
約
上
の
義
務
に
応
ず
る
桁
置
と
し
て
結
ん
だ
顧
客
と
の
協
定
に
し
た
が
っ
て
、
修
善
会
社
が
選
択
さ
れ
、
か
つ
修
善
会
社
の
費
用
も
一
次
的
使
用
者
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
組
合
の
ピ
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
は
第
八
条
ωω
の
違
反
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
(
Z
F何回
4
・
回
口
忠
5
8
Z
R
F
E
R
E
E
g
の
g
p円
8
0
0
回
p
-
N
mw
町・
N品
目
印
ω
ハ
N代目。
wH.・一戸
ω日間〉
・
四
R
H
M
O仲
g話
。
ョ
条
項
の
効
力
付
h
a
何
回
。
件
。
凶
片
岡
一
。
=
条
項
と
い
う
の
は
、
あ
る
労
働
争
議
に
関
与
し
て
い
る
な
ん
ら
か
の
使
用
者
の
商
品
ま
た
は
貨
物
の
取
扱
を
担
絶
す
る
権
利
を
被
用
者
に
保
存
す
る
と
い
う
労
働
協
約
の
条
項
で
あ
る
。
タ
フ
ト
・
ハ
l
ト
レ
l
法
第
八
条
ωω
に
お
け
る
労
働
組
合
ま
た
は
そ
の
代
理
人
の
不
当
労
働
行
為
は
、
か
L
る
条
項
が
存
在
す
る
場
合
に
は
成
立
し
え
な
い
も
の
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
か
斗
る
条
項
は
第
八
条
ωω
の
も
と
で
不
当
労
働
行
為
に
な
る
と
い
う
主
張
に
対
す
る
有
効
な
防
禦
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
(
1
)
 
澗
に
富
ん
だ
生
涯
」
(
岳
2
W
2
0仏
3
3
0円
)
を
も
っ
問
題
で
あ
っ
て
、
多
く
の
論
議
の
対
象
と
な
り
、
と
く
に
最
近
に
お
い
て
は
、
ω
ロ仏 波
U
O
O
H
の
m
窃
O
(
H
U
m
∞
)
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
D
当
初
に
お
い
て
は
、
N
・
L
・
R
・
B
は
、
第
八
条
ωω
で
禁
止
さ
れ
た
取
引
の
共
同
的
な
拒
絶
の
勧
誘
・
奨
励
は
、
一
次
的
使
用
者
の
被
用
者
が
、
か
t
A
る
条
項
に
も
と
づ
く
協
約
上
の
権
利
を
行
使
し
て
い
る
場
合
お
よ
び
使
用
者
も
そ
れ
を
黙
認
し
て
い
る
場
合
は
、
不
当
労
働
行
為
に
は
な
ら
ぬ
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
た
。
け
だ
し
、
使
用
者
は
、
協
約
に
よ
っ
て
自
分
の
被
用
者
が
商
品
の
取
扱
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
「
同
意
」
(
8
5
g
σ
を
あ
た
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
制
定
法
の
目
的
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
同
意
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
(
2
)
 
使
用
者
に
対
す
る
不
法
な
「
強
制
」
(
g
o
R
E
P
)
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
態
度
は
、
一
九
五
一
年
当
時
の
N
・
L
-
R
・
B
の
支
配
的
な
見
解
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
E
F
♀
gH1向
。
=
条
項
は
、
た
と
え
当
事
者
の
聞
に
お
い
て
有
効
で
あ
っ
て
も
、
公
共
の
利
益
に
違
反
し
、
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
を
合
法
化
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
l
法
五
東
洋
法
学
五
は
、
し
ば
ら
く
の
間
拒
否
さ
れ
て
き
た
。
し
か
る
に
最
近
に
お
い
て
は
、
N
・
L
・
R
・
B
は、
タ
フ
ト
・
ハ
l
ト
レ
l
法
が
公
共
の
利
益
の
問
題
と
し
て
二
次
的
ボ
イ
コ
γ
ト
を
禁
止
し
て
い
る
と
い
う
見
地
に
立
っ
て
、
そ
の
態
度
を
変
え
た
。
そ
し
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
さ
れ
た
商
品
の
取
扱
の
拒
絶
を
被
用
者
に
勧
誘
・
奨
励
す
る
こ
と
は
、
三
度
比
の
民
間
。
=
条
項
が
存
在
す
る
と
否
と
に
か
ふ
わ
ら
ず
、
ま
た
二
次
的
使
用
者
が
自
分
の
被
用
者
の
商
品
取
扱
の
拒
絶
に
同
意
し
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
第
八
条
ωω
違
反
の
不
当
労
働
行
為
に
な
る
と
判
断
し
て
い
い
ωド
も
と
も
と
労
使
の
聞
の
秩
序
形
成
の
機
能
を
担
う
労
働
協
約
の
条
項
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
逆
転
と
も
み
ら
れ
る
べ
き
激
し
い
変
化
は
、
日
一
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
を
公
益
保
護
の
見
地
か
ら
違
法
と
し
て
禁
止
す
る
タ
フ
ト
・
ハ
l
ト
レ
l
法
の
政
策
目
的
の
よ
り
強
い
貫
徹
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
o
多
く
の
連
邦
裁
判
所
の
判
決
も
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
う
え
に
立
っ
て
委
員
会
の
新
し
い
解
釈
を
支
噌
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
九
五
八
年
に
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
注
目
す
べ
き
最
高
裁
判
所
の
判
決
が
現
れ
た
。
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
判
決
で
は
三
つ
の
事
件
が
集
合
的
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
は
、
病
院
の
建
築
を
行
っ
。
と
こ
ろ
で
、
一
般
に
ω自
色
口
。
2
8
8
て
い
る
一
式
請
負
人
A
と
大
工
組
合
と
の
閣
の
労
働
協
約
に
E
F♀
。
凶
同
問
。
=
条
項
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ
で
そ
の
条
項
に
も
と
づ
い
て
、
組
合
が
、
生
産
者
B
が
非
組
合
員
を
雇
っ
て
ド
ア
!
の
生
産
を
つ
父
け
て
い
る
た
め
、
請
負
人
A
と
B
の
ド
ア
i
の
配
給
者
で
あ
る
C
と
が
、
B
と
の
聞
の
取
引
を
停
止
す
る
よ
う
に
ね
ら
っ
て
、
被
用
者
に
B
の
ド
ア
l
の
取
扱
の
拒
絶
を
勧
誘
し
た
事
件
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
三
の
事
件
は
相
互
に
関
聯
し
て
い
る
が
、
機
械
業
に
従
事
す
る
使
用
者
A
と
機
械
工
組
合
と
の
聞
に
争
議
が
起
っ
て
、
組
合
が
A
の
工
場
を
ピ
ケ
ヲ
ト
し
た
。
そ
の
た
め
に
取
引
先
の
B
が
A
会
社
の
製
品
を
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
や
む
を
え
ず
A
が
自
分
の
会
社
の
ト
ラ
ヲ
ク
で
そ
の
製
品
を
B
会
社
に
と
父
け
た
。
そ
こ
で
さ
ら
に
組
合
は
B
の
構
内
で
ピ
ケ
y
ト
を
な
し
、
A
の
荷
物
の
取
扱
を
拒
否
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
他
方
、
B
の
被
用
者
を
代
表
す
る
組
合
は
、
B
と
の
聞
の
E
F
♀
。山門問。
3
条
項
に
も
と
、
す
い
て
、
被
用
者
に
A
の
荷
物
の
取
引
を
拒
否
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
最
高
裁
判
所
の
多
数
意
見
は
、
N
・
L
・
R
・
B
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
t
v
o仲
S
H
m
o
-
-
条
項
の
効
力
を
否
定
し
、
h
h
F
。
件
。
民
間
。
=
条
項
が
な
け
れ
ば
第
八
条
ωω
の
も
と
で
禁
止
さ
れ
る
被
用
者
の
勧
誘
は
、
か
t
A
る
条
項
が
存
在
す
る
場
合
で
も
同
様
に
禁
止
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
か
く
て
、
E
F♀
g
M
1
向
。
=
条
項
は
、
第
八
条
ωω
の
も
と
で
は
な
ん
ら
有
効
な
防
'
禦
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う
見
解
が
、
最
高
裁
判
所
の
明
確
な
支
持
を
う
け
た
わ
け
で
あ
る
。
も
か
ふ
る
多
数
意
見
に
対
し
て
は
、
労
使
関
係
の
な
か
で
長
い
間
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
労
働
協
約
の
条
項
を
不
必
要
に
も
違
法
(
5
)
 
視
し
た
と
い
う
り
。
ロ
m
E
ω
判
事
の
鋭
い
反
対
意
見
が
あ
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
っ
と
、
も
、
註
(
1
)
問
。
吋
巳
N
H
司
a
o
g
H
H
T
w
m
己
m
注
目
。
P
。
同
ω
2
0
ロ
含
q
gユw
g
m
w
p
a
問
。
U
1
8
2
ω
・
!
〉
5
5
2
吾川
H
3
2
・
の
O
H
ロ
E
σ
S
F
・
H
N
m
w
J
1
・
4
己
・
閉山田・HYMNU可.
ハ
2
〉
問
。
吋
Z
N
H
O
H
U
・
巳
同
・
・
-
Y
H
N
寸
・
〉
g
o
ユg
p
M
C
己
ω
H
V
E門戸
O
P
8
4
0
H
・
ω
r
H
O
m
∞
・
司
・
明
白
0
・
F
。
g
H
巴
3
u
C
E
Z
品
目
F
P
O
同
わ
mwGσ
巴
O
H
m
〉
目
、
J
1
・
Z
F
何
回
、
ω
勾
口
・
∞
-
-
H
O
A
H
・
こ
の
考
え
方
は
ω
山
口
弘
ロ
0
2
3
8
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
:
:
:
こ
の
同
意
の
故
に
、
た
と
え
そ
れ
が
現
実
の
作
業
の
停
止
、
お
よ
び
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
際
に
取
消
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
も
、
制
定
法
の
目
的
に
照
ら
ぜ
ば
、
被
用
者
の
側
広
ス
ト
ラ
イ
キ
あ
る
い
は
共
同
的
な
拒
絶
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
使
用
者
に
対
す
る
強
制
あ
る
い
は
要
求
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
ど
ち
ら
も
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
:
:
:
も
し
も
制
定
法
の
目
的
が
他
の
労
働
争
議
に
い
や
い
や
な
が
ら
巻
き
こ
も
う
と
す
る
組
合
の
圧
力
か
ら
第
三
者
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
保
護
は
=
F
2
g
品
。
旬
、
条
項
に
同
意
し
た
使
用
者
に
ま
で
広
げ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
:
:
:
」
。
(
3
)
問
。
吋
Z
N
H
O
H
V
・
。
山
門
・
切
り
・
H
N
∞
・
〉
B
2
円
g
p
』
E
・
円
ω
-
v
吋
ロ
品
。
ロ
の
0
・
J
1
0
-
・
ω
H
・
匂
-
m
o
o
-
(4)HLOのMLHmvU可
A
Y
d
E
Z
品
目
F
P
O
向。m
w
同
町
内
山
口
円
。
吋
ω
〉
司
F
J
1
・
Z
F
何
回
・
ω
勾
d
-
m
-
u
ω
(
呂
町
∞
)
・
ハ
5
〉
ω
勾
巴
・
ω
-
H
H
H
t
l
H
H
m
・
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
l
法
五
東
洋
法
学
五
回
五
「
言
論
の
自
由
」
と
の
関
係
タ
フ
ト
・
ハ
l
ト
レ
l
法
第
八
条
例
は
、
見
解
(
i
o
d司
ω
)
・
議
論
(
釦
吋
間
口
B
3
3
・
意
見
(
0
1
巳
。
ろ
の
発
表
は
、
そ
れ
が
報
復
(
2
マ
立
g
C
ま
た
は
暴
力
Q
2
2
)
の
威
嚇
あ
る
い
は
利
益
の
約
束
egg-ωσ
え
ず
0
5
2
3
を
含
ま
な
い
か
ぎ
り
、
不
当
労
働
行
為
を
構
成
す
る
こ
と
な
く
ま
た
そ
の
証
拠
事
実
と
も
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
@
そ
こ
で
、
こ
の
条
項
を
文
言
の
う
え
だ
け
か
ら
(
1
)
 
理
解
す
る
と
、
実
際
的
に
は
第
八
条
ωω
に
お
け
る
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
の
禁
止
を
無
意
味
に
し
て
し
ま
う
結
果
を
生
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
多
く
の
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
は
、
プ
ラ
カ
ー
ド
そ
の
他
の
平
和
的
説
得
の
型
態
に
お
け
る
ピ
ケ
ヲ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
他
の
使
用
者
の
被
用
者
に
作
業
の
停
止
を
勧
誘
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
斗
に
「
言
論
の
自
由
」
1
1
1
根
本
的
に
は
米
国
修
正
憲
法
第
一
条
に
お
い
て
保
障
さ
れ
る
ー
ー
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
組
合
の
平
和
的
ピ
ケ
ヲ
テ
ィ
ン
グ
と
、
違
法
な
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
と
の
聞
の
関
聯
を
い
か
に
理
解
す
る
か
と
い
う
困
難
な
問
題
が
生
ず
る
口
す
で
に
紹
介
し
た
一
九
五
一
年
の
り
8
4
0
H
1
8
8
w
F
m
g
m
R
S
ω
め
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
組
合
の
ピ
ケ
ヲ
テ
ィ
ン
グ
は
、
第
八
条
例
に
お
い
て
保
護
さ
れ
て
い
る
見
解
・
議
論
・
意
見
の
表
明
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
平
和
的
ピ
ケ
ヲ
テ
ィ
ン
グ
は
米
国
修
正
憲
法
第
一
条
に
よ
っ
て
完
全
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
を
し
り
ぞ
け
て
、
N
・
L
・
R
・
B
に
よ
っ
て
批
難
さ
れ
た
組
合
の
行
為
は
、
組
合
お
よ
び
そ
の
代
理
人
が
禁
止
さ
れ
た
違
法
な
目
的
の
た
め
に
ピ
ケ
ヲ
テ
ィ
ン
グ
を
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
言
論
の
自
由
に
よ
る
保
護
は
あ
た
え
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
N
・
L
・
R
・
B
は
、
り
ゅ
ロ
4
0
H
の
g
o
に
お
い
て
は
?
プ
ラ
カ
ー
ド
を
か
斗
げ
た
組
合
の
ピ
ケ
y
テ
ィ
ン
グ
は
、
組
合
員
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
入
る
た
め
の
指
示
・
命
令
に
等
し
く
、
か
ふ
る
ピ
ケ
ヲ
テ
ィ
ン
グ
は
言
論
の
自
由
を
保
障
す
る
憲
法
・
制
定
法
の
い
ず
れ
の
範
囲
に
も
入
ら
な
い
と
な
し
、
ま
た
F
M
g
m
R
8
2
に
お
い
て
は
、
第
入
条
ωω
に
お
け
る
「
勧
誘
し
奨
励
す
る
」
Q
E
C
8
2
。g
g
c
g伺
⑦
と
い
う
言
葉
は
、
あ
ら
ゆ
る
型
態
の
「
影
響
」
(
宮
口
g
R
O
)
や
「
説
得
」
Q
2
2
2
Zろ
を
含
む
広
い
概
念
で
あ
る
と
し
て
、
組
合
の
平
和
的
な
ピ
ケ
ヲ
テ
ィ
ン
グ
は
第
八
条
ωω
に
違
反
す
る
と
な
し
た
。
最
高
裁
判
所
は
、
台、
か
る
N
・
L
・
R
-
B
の
見
解
を
支
持
し
て
、
平
和
的
な
ピ
ケ
ヲ
テ
ィ
ン
グ
で
あ
っ
て
も
、
第
八
条
ωω
の
違
法
な
目
的
の
た
め
に
な
(
2
)
 
さ
れ
る
と
き
は
違
法
で
あ
っ
て
言
論
の
自
由
に
よ
る
保
護
は
あ
た
え
ら
れ
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
態
度
は
今
日
に
お
い
て
も
疑
問
の
余
地
の
な
い
確
定
的
な
見
解
と
言
っ
て
よ
く
、
こ
t
A
で
も
ま
た
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
を
違
法
と
し
て
禁
止
す
る
タ
フ
ト
・
ハ
l
ト
レ
l
法
の
政
策
目
的
が
強
く
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
註
(
1
)
出
3
0円一
mwon。
ロ
ロ
旬
以
「
悶
O
U
1
8
2
m
m
g
b
s
o
m口
町
円
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目
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。
ロ
三
・
宮
O己
EU1
戸
川
島
・
担
当
・
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・
日
)
・
怠
N・
(
2
)
Z
F何
回
4・
ロ
3
4
2
盟
企
・
斗
B
含
ω
の
。
ロ
ロ
の
己
・
ω白
d
-
m
-
S
C
I
S
-
-
F
Z
E
E
-
o
g
H
回一
E
・
ぇ
巴
2
・
者
R
Z
3
4・
Z
F何回・
ω出
口
・
的
・
寸
001寸
Cm・
問
。
U10吋一
O旬
・
。
日
了
間
)
・
お
N!ω
・
問
。
S
H
N
一
一
司
包
os--NO四
己
注
目
。
D
O片
的
。
g
ロ品川凶円以『
ω可
-
w
g
g
仏
国
。
三
塁
ω
1
1〉
Z
2
2
3
Z吋
・
。
。
B
己
-
F・
c
-
g
H・
ω寸
・
匂
・
M
g
l
N
E・
_， ，、
結
器
開
い
ま
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
タ
フ
ト
・
ハ
l
ト
レ
l
法
の
も
と
で
は
、
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
は
き
わ
め
て
厳
格
に
違
法
だ
と
さ
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
l
法
五
五
東
洋
法
己ι
ザー
五
六
れ
て
い
る
。
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
の
中
心
的
問
題
で
あ
る
一
次
的
活
動
と
二
次
的
活
動
と
の
区
別
に
つ
い
て
み
て
も
、
ま
た
ご
く
消
極
的
例
外
的
に
し
か
そ
の
適
用
を
容
認
さ
れ
な
い
z
mロ
ulι
。
2
2
g
o
に
関
し
て
も
、
さ
ら
に
=
F
♀
gぉ
。
=
条
項
の
効
力
を
否
定
す
る
最
近
の
傾
向
を
眺
め
て
み
て
も
、
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
を
違
法
と
し
て
禁
止
し
よ
う
と
す
る
タ
フ
ト
・
ハ
l
ト
レ
l
法
の
政
策
目
的
は
小
数
の
批
判
的
見
解
を
お
し
の
け
な
が
ら
ま
す
ま
す
強
く
貰
徹
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
と
も
と
、
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
を
違
法
だ
と
す
る
考
え
方
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の
伝
統
的
な
態
度
で
あ
り
、
そ
の
思
想
的
根
底
に
は
自
由
な
商
品
流
通
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
理
念
が
貫
流
し
て
い
る
が
、
こ
の
態
度
は
、
タ
フ
ト
・
ハ
l
ト
レ
l
法
の
も
と
に
お
い
て
も
な
ん
ら
変
る
こ
と
が
な
い
の
み
か
、
き
わ
め
て
明
確
な
姿
を
と
っ
て
現
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
に
社
会
政
策
的
な
配
慮
が
う
す
く
ま
だ
充
分
に
市
民
法
的
性
格
を
脱
却
し
て
い
な
い
ア
メ
リ
カ
争
議
理
論
の
一
側
面
を
、
二
次
的
ボ
イ
コ
γ
ト
を
素
材
と
し
て
具
体
的
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
争
議
権
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
、
争
議
行
為
が
新
た
に
独
自
な
労
働
法
領
域
の
現
象
と
し
て
処
理
さ
れ
る
わ
が
国
に
と
っ
て
は
、
官
接
そ
の
結
果
を
導
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
、
わ
が
国
の
労
働
法
体
制
と
の
関
聯
で
言
え
ば
、
古
く
労
働
者
の
「
共
通
の
利
害
」
ハ
8
5
l
B
S
E
Z
B巴
)
に
基
い
て
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
卜
を
合
法
と
し
た
切
包
口
広
忠
ω
判
事
の
見
解
、
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
D
回
同
・
自
民
包
ω
判
事
の
言
う
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
に
従
事
す
る
労
働
者
の
間
の
「
共
通
の
利
害
」
関
係
と
い
う
も
の
は
、
市
民
法
的
に
み
れ
ば
法
形
式
的
に
は
少
く
と
も
な
ん
の
意
味
を
も
も
た
な
い
関
係
で
あ
る
が
、
労
働
者
の
実
質
的
な
利
益
を
考
慮
す
る
労
働
法
の
も
と
で
は
、
ま
さ
に
そ
の
「
共
通
の
利
害
」
関
係
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
利
害
関
係
が
容
認
さ
れ
る
度
合
は
、
争
議
権
が
権
利
と
し
て
保
障
(
1
)
 
さ
れ
る
度
合
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
で
は
、
ま
だ
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
を
採
用
す
る
だ
け
の
労
働
組
合
の
笑
体
的
な
基
礎
が
な
く
、
そ
の
合
法
性
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
も
充
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
の
ほ
ん
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
二
次
的
ボ
イ
コ
ヲ
ト
に
関
す
る
タ
フ
卜
・
ハ
l
ト
レ
l
法
の
解
釈
問
題
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
み
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
註
ハ
1
)
有
泉
「
ボ
イ
コ
ッ
ト
」
労
働
法
講
座
第
三
巻
六
二
八
九
頁
。
(
一
九
六
一
・
五
二
ニ
一
〉
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
1
法
五
七
